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氯吡格雷与三类药物的联用情况分析
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摘要: 回顾性调查我院 2013 年 1-6 月使用氯吡格雷的内科住院患者出院病历资料 136 份并进行统计分析。共调查 943 份内科出院患者病历，
136 例使用了氯吡格雷，使用率 14. 42% ，其中可能存在药物相互作用的联合用药 131 例，占 96. 32%。与氯吡格雷联合用药例数最多的是他汀
类药物( 130 例) ，其次是质子泵抑制剂( 61 例) ，第三位是钙离子拮抗剂( 57 例) 。联用例次数居前三位的药品分别是: 阿托伐他汀钙片( 129 例
次) 、苯磺酸氨氯地平片( 38 例次) 、雷贝拉唑钠肠溶片( 37 例次) 。
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上的二磷酸腺苷( ADP) 受体结合，从而抑制 ADP 诱导的血小




质子泵抑制剂( Proton pump inhibitors，PPI) 主要通过 CYP3A4
和 CYP2C19 代谢〔3〕，所有二氢吡啶类钙离子拮抗剂( Calcium-







1. 1 资料来源 从我院医院信息系统 ( Hospital information
system，HIS) 中，调出 2013 年 1 ～ 6 月内科出院患者病历 943
份，其中有使用氯吡格雷的病历 136 份，可能存在药物相互作
用的联合用药病历 131 份，将这 131 份病历作为原始资料。
1. 2 资料收集方法 通过阅览电子病历系统，收集符合条件
的患者病历号、姓名、性别、年龄、临床诊断、住院天数、用药记
录( 包括药名、用法、用量、给药次数、给药途径、疗程、联合用
药、给药目的) 等，建立 Excel 数据库。
1. 3 研究方法及 统 计 处 理 采 用 回 顾 性 分 析 方 法，应 用
SPSS 17. 0 软件进行统计学处理。
2 结果
2. 1 基本情况 131 例患者中，男 67 例，女 64 例，年龄 34 ～
96 岁，平均( 70. 10 ± 13. 54) 岁; 住院天数 1 ～ 28d，平均( 7. 88
± 5. 41) d。出院诊断主要为: 冠状动脉粥样硬化性心脏病、急
性冠脉综合征、高血压病、冠状动脉支架植入后状态、后循环
缺血、脑梗死等。
2. 2 氯吡格雷联合用药情况 131 份可能存在药物相互作
用的联合用药病历中，他汀类药物 130 例，质子泵抑制剂 61
例，钙离子拮抗剂 57 例。其中，氯吡格雷与一类药联合使用
的 37 例 ( 占 28. 24% ) ，与 两 类 药 联 合 使 用 的 70 例 ( 占
53. 44% ) ，与 3 类药同时使用的 24 例( 占 18. 32% ) ( 见表 1) 。
3 类药的具体药品使用例次数( 见表 2) 。
表 1 氯吡格雷联合用药情况
联合用药情况 例数( n) 构成比( % )
CLO + 他汀类药物 36 27. 48
CLO + PPI 0 0
CLO + CCB 1 0. 76
CLO + 他汀类药物 + PPI 37 28. 24
CLO + 他汀类药物 + CCB 33 25. 19
CLO + PPI + CCB 0 0
CLO + 他汀类药物 + PPI + CCB 24 18. 32
合计 131 99. 99
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表 2 与氯吡格雷联合使用的药品例次数
药品种类 药品名称 使用例次数( n)
构成比
( % )
他汀类药物 阿托伐他汀钙片 129 49. 24
氟伐他汀钠缓释片 3 1. 15
质子泵抑制剂 雷贝拉唑钠肠溶片 37 14. 12
注射用兰索拉唑 29 11. 07
注射用泮托拉唑钠 3 1. 15
注射用奥美拉唑钠 1 0. 38
埃索美拉唑镁肠溶片 1 0. 38
钙离子拮抗剂 苯磺酸氨氯地平片 38 14. 50
硝苯地平控释片 17 6. 45
非洛地平缓释片 4 1. 53











“CLO + 他汀类药物 + PPI”、“CLO + 他汀类药 物 + CCB”、
“CLO + 他汀类药物 + PPI + CCB”。联用例次数较多的药品
为: 阿托伐他汀钙片、雷贝拉唑钠肠溶片、注射用兰索拉唑、苯











格雷 有 多 条 代 谢 途 径，比 如 CYP3A4、CYP2C19、CYP1A2、
CYP2B6 等 CYP 同功酶均可参与其在肝脏的氧化。②常用剂







溶性、不经过 CYP3A4 代谢的他汀类药物 ( 比如普伐他汀) ，
或许会更安全些。
由于氯吡格雷与阿司匹林联用已越来越广泛地应用于急
性冠状动脉综合征( Acute coronary syndromes，ACS) 和经皮冠
























抗剂，半衰期长达 35 ～ 50h，因此不需要做成缓释或控释剂
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